
























































































































































































































































































































































































「 批 評 と は 、
他人をだしにして
自
分 を 語 る こ と だ
:l
と
い う 小 林 秀 雄 氏 の 有 名 な 言 葉 は 又 白 馬 の 批 評 に も あ て はの 作 家 論 か ら 拾 っ て み る 。
白 烏 が 近 代 日 本 の 作 家 中 敢 も 匪 き を 詮 い て い た
の
は 品
綺 藤 村 で あ っ ・ た 。 藤 村 よ り 上 手 な 作 家 は 多 く い
る。
し か
し 自 分 と し て は 藤 村 一 番 で あ る 。 彼 の 「 コ ッ コ ッ と 倦 まず た ゆ ま ず 自 分 の 道 を 歩 ん で 来 た そ の 辛 抱 力 に 感 心 す る 」と 云 う 。
「 ど う か し て 人 生 を 知 り た い と 望 ん で 筆 を 執 っ
て ゐ
る
作 家 の 態 度 如 何 に 心 惹 か れ
る
。 」 と も 云 う 。
島 崎 藤 村 論 」 S 七 、 、 三 「 中 央 公 論 」 ） 作 品 そ の も
の
よ り




低 に 舌 を ま （ 作 家 よ り も 、
人
生 如 何 を 深 く 胸 に 秘 め た
作 家 を 葬 重 す る の で あ る 。
先 に 述 ぺ た 鑑 賞 態 度 が よ・（ 出
岩 野 泡 棉 は 白 鳥 と は 対 賠 的 な 作 家 で あ り 日 本 の 近 代 文
学 者 中 で も 特 異 の 存 在 で あ る が 、
白 鳥 は こ の 泡 嗚 に 多 く
収穫であった。
「 す べ て の 感 傷 主 義 を 打 破 し て
自
我 に 徹 す る と こ ろ に 、
彼 れ の 強 さ が あ る の で は な い か 。 」 確 か に 泡 嗚 は 感 紺 とい う 言 莱 か ら は 逃 い 存 在 で あ っ た 。
その作品は、
非 芸 術 ら し い と こ ろ に 、
彼 れ 独 特 の 生 き 生 き し た 心 熱 主
義 の 芸 術 が あ 」
り
、そ
の 文 章 に も 「 他 の 模 し 得 な い 力 の
惣 が あ 」 る 、
と 好 意 的 に 密 い て い る 。 作 品 に 即 し た 批
評 で あ る 。 彼 が 北 海 追 の 缶 詰 業 を 失 敗 し た こ と と 彼 の 作
「 失 敗 し た れ ば こ そ 『 放 浪 』 や 『 断
揺 』 や 『 憑 き 物 』 の や う な 名 作 が 現 は れ た の だ 。 」 と 述ペ て い る あ た り は 文 学 の 中 に 人 生 を 見 よ う
と す る 白 鳥 の
生 の 態 度 が よ く 出 て い る 。 彼 の 瀦 作 は 叉 、 ； そ C 死 後 に おい て も っ と 世 に 認 め ら れ る で あ ろ う と 述 ぺ て い る の
は さ
す が と 思 わ せ る 。
（ 「 岩 野 泡 脆 締 」 S 三 、
八 「 中 央 公 論 」 ）
文 楽 、
漱 石 に つ い で は 少 し く 辛 い 。 彼 の 手 の 込 ん だ 揺
こ ． 成 、
思 わ せ ぶ り の 伏 線 、
読 者 に く ど く 思 わ せ る 所 な ど が
そ の 批 判 の 的 に な ？ て い る ， ? ,
"� '. に 「 門 J に お い て 白 鳥 は
い つ も に 似 な い 口 調 で 非 難 し て い る 。 品 と を 結 び つ け て 、
彼 は 泡 嗚 に つ い て い っ て い る 。




















































































































































































































































































な ど に は 毛 頭 な く
「
ト ル ス ト イ の よ う な 大 文 萩 で さ え 細
君 の ヒ ス テ リ イ に 戦 各双 々 と し て 、
ついに野たれ死にし
な け れ ば な ら ぬ と す れ ば 、




意 味 は ど こ に あ る
． の だ 、
と い う 人 生 虚 妄 の 虚 無
惑が、
そ の 凡 肘 性 励 扶 の 衷 側 に ぴ っ た り 密 培 し て い る 」
烏 の 真 意 は 、
倅 人 を こ き 下 ろ し て 小 鼻 を ひ く つ か せ る 所
な か っ た 白 烏 の 若 さ が そ こ に あ っ た 。 青 野 季 吉 は 「 正 宗白鳥論」の中で、
彼 の 階 級 的
限
界 を つ い て い る が 、
全 ゆ





と し て ・ の 核 も そ こ に あ っ た 。 年 令 に よ る 生 悟 り を 経 験 し 家 で あ ら ね ば な ら な か っ た 。 彼 の 評 論 家 と し
て又文学者
その
限 り に お い て 彼 は 文 学 者 で あ ら ね ば な ら ず 、
又 評 論
ついては乎野氏の適確な解釈がある。
ト ル ス ト イ の 凡 俗 性 を 証 明 す る よ う な 文 箪 を 困 い た 白
り 白 鳥 は 文 学 と 関 わ ら ざ る を 得 な い
0
が 、
答 え は 出 な い 。
と を 等 価 的 に 眺 め る 白 鳥 の 批 評 眼 は 、
文 学 に 人 生
の
真相
を 探 ろ う と す る 彼 の 欲 求 に 基 づ く こ と は 、
最 早 い う ま で
•も
な い で あ ろ う 。 文 学 を 文 学
として見ることからはみ出
し た 彼 の 探 究 方 法 が 小 林 氏 の 近 代 批 評 に よ っ て た た か れ






白 烏 と の 対 談 で 自 分 が 白 鳥 の 真 意 を
の 幸 福 は 存 在 す る か 。
白 烏 の 問 い は 全 て 人 間 存 在 の 根 源
的部分から発
せ ら れ て い る
0
永 遠 に 古 び な い 問 い に 対 し
，ー゜
て 、
云 い か え れ ば 永 遠 に 答 え の 出 な い 問 い に 対 し て 執 勅 ―




こ の 問 い に 答 え ら れ ぬ 限
たのである。
論 と し て は 小 林 氏 に 説 得 力 が あ っ た 。
人 問 と は 何 か 、
人生
の意義とは何か、
人 間 に と っ て 真





小 林 氏 と の 論 争 で 蕗 呈 し た 弱 点 は 、
平 野






後 に も 先 に も こ の 時 だ け で あ る 。
ト ル ス ト イ の 思 想 や 芸 術 と 、
彼の実生活における行為
は 正 し い 指 摘 と 思 わ れ る 。
そ の 点 に お い て 彼 は 情 況 論 よ
も 談 る わ け に は い か な か っ た の で あ る 。
たび重なる反論
（ 前 出 「 平 野 謙 作 家 論 集 」 ） と こ ろ に あ っ た 、
と
0•これ
れたのである．
•9
,
l
ー
。だ
とすれば俯況的考察や方法的限界の
ものと思われる前に存在論的問いかけが焦力だとは思えな
い。
たとえ
そ
しても・白鳥には、
そ
れが不毛の空虚さを生むものだと
だけが唯一の武器であ
の問いから眼を陪さずに ことったよぅに思われる
C
小林氏にたたかれながらも自説を
曲げようとはしなかった白仙の頑固さ、
自侶の強さもそ
こからきているのであろう．それだけ問題が白鳥の生き死にに関する程、
彼に密接なものであったことが明らか
になるであろう。
自ら
．の死生観と作品を対峙させつA、
人間にとっての
根源的問い、
存在論的究明を核としながら評していくの
が
白鳥の批評の方法であった。
従っでそこでは、
作品と
共に人としての作家に関心を持たざるを得ない批評が生
ー本学大学院一年1
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